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“– А бога нет? 
– Нет, друг. Конечно, нет. 
 Если б он был, разве он допустил бы то,  
что я видел своими глазами?” 
Эрнест Хемингуэй  «По ком звонит колокол» 
 
Война – как много в этом слове боли, страха, смерти. Что может 
быть страшнее этого? Есть ли что-то, что может так безжалостно 
отравлять жизнь людей, самовольно решая, у кого ее отнимать. 
Позволено ли кому-то лишать матерей их детей или же убивать це-
лые семьи? Я никогда не пойму тех, кто становится зачинщиком 
военных действий и не приму позицию этих людей. Но нашу исто-
рию не переписать, не заставить миллионы людей забыть весь тот 
ужас и страх, всю ту боль, след от которой будоражит сердца, по 
сей день. Это тяжелое и страшное время постоянно напоминает нам 
о себе. Наши бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, живые 
или мертвые, – это наша память о тех страшных событиях. 
Моя прабабушка, Власова Вера Сидоровна, застала войну в воз-
расте 15 лет, еще девчонкой. События тех времен заставили ее по-
взрослеть очень рано. Начало войны встретила с семьей, тогда у нее 
было шесть сестер и один брат. Брат умер в первый же год войны. 
Тяжелейшее горе для близких. Выживать было сложно, да и немцы 
часто бывали в их доме, могли появиться в любое время, забрать 
продукты и оставить семью голодать. Но мирные жители врагам не 
подчинялись, а всячески старались оказывать поддержку своим в 
защите Родины. Например, моя прабабушка помогла партизану спа-
стись, когда тот прятался в их доме. Вера начала громко плакать, 
жаловаться на боль в животе, тем самым отвлекла внимание немцев 
от поисков. За это партизан от всей души поблагодарил прабабушку 
и ее семью и ушел в эту же ночь. 
К большому несчастью, на войну идут воевать и женщины 
наравне с мужчинами. Например, Юлия Друнина на вопрос: «Как 
она сохранила нежность?», ответила в стихотворной форме, что 
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«…не знает, где нежности училась, наверно, на дороге фронтовой». 
Вот и моя прабабушка уже в 16 лет была связной, она активно по-
могала партизанам, передавала информацию о местоположении 
немцев в деревне или же об их количестве. Произошел с ней тогда 
один очень интересный случай. Она вместе со своим товарищем 
отправилась в лес к партизанам на лошади. Еще издали их заметили 
полицейские, давно догадывавшиеся о тайной связи проезжающих с 
партизанами. Полицаи собирались остановить повозку, но, заметив, 
что лошадь больная, не стали этого делать, опасаясь, что могут за-
разиться. Лошадь была абсолютно здорова, но порода ее отличалась 
от обычной. Животные в военное время тоже помогали в защите 
Родины!  
Первая попытка отправить Веру Сидоровну в концентрационный 
лагерь не удалась. Ее вместе с другими жителями деревни Ставры, 
та, что под городом Орша, уже согнали в толпу для отправки в ла-
герь смерти. Но поезд, который должен был отвезти их в место 
назначения, перехватили партизаны. Они подорвали его, в это вре-
мя люди сумели вырваться и сбежать. Прабабушка с волнением 
вспоминает именно те истории, которые связаны с отправкой в ла-
геря. Даже спустя долгое время по ее щекам текут слезы, так тяжело 
ей вспоминать. Вторая попытка отправки местного населения в 
концентрационный лагерь удалась. Сотни людей были вывезены в 
Германию без их согласия. В том числе и моя прабабушка. 
События военного времени всегда поражали людей своей 
неожиданностью. Как высказался знаменитый поэт И. Бродский в сво-
ем произведении: «Война, Ваша Светлость, пустая игра. Сегодня – 
удача, а завтра – дыра…». Никто не знал, чего ожидать: смерти, от-
сылки или же затишья. 
Из концентрационного лагеря Вера Сидоровна была направлена в 
дом немецкой семьи. Там за любую провинность следовало наказание.  
Хочется сказать, что война – противное человеческому разуму 
событие. В ней нет никакого смысла, а все эти вопоминания оста-
вили огромные шрамы на сердцах людей нашей планеты.  
Война в моей семье – это не просто время, которое нужно пом-
нить. Это часть жизни моей родни. Я могу сказать, что впитала эту 
часть с молоком матери, ведь прабабушка Вера – бабушка моей ма-
мы, а значит все молоко, идущее от нее, несет в себе горечь войны. 
Как бы нелепо это ни звучало, но должно быть, это так. С детства, 
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слыша от прабабушки военные истории, я живу с осознанием и по-
ниманием того тяжелого времени для миллионов людей.  
Хочется отметить, что мы помним события тех времен. Военная 
тематика много раз затрагивалась в литературных произведениях 
всемирно известных поэтов и писателей, не раз встречалась в кине-
матографе. Одним из самых ярких произведений на военную тему, 
лично для меня, является кинофильм «А зори здесь тихие»». Ко-
нечно, все люди, подарившие нам светлое будущее в обмен на свою 
жизнь, достойны не только памяти в кино и литературе, но и наших 
подвигов во имя их имен. Я имею в виду то, что нам нужно каждый 
день показывать и доказывать тем людям, что их страдания были не 
зря. Поэтому, когда разжигаются новые конфликты, опять-таки ста-
вя под удар население, это говорит лишь о том, что мы не уважаем 
то время, не ценим того, что было сделано и, видимо, хотим повто-
рить, заведомо зная, что ни к чему хорошему это не приведет. Так 
давайте же будем ценить тех людей и то время, опираясь на их опыт 
и пройденный ими урок, не совершая ошибок в настоящем. Призы-
ваю всех также помнить о том, что мы живем на одной планете, 
имеем общую многовековую историю, поэтому повода воевать,у 
нас нет. Война – удел варваров. Все вопросы и насущные проблемы 
можно решать в мире и согласии, без оружия, танков и смертей. 
Моя прабабушка, Власова Вера Сидоровна, несмотря на прой-
денную войну, нашла в себе силы продолжать жить. Уже после 
войны она родила дочь, связав свою жизнь с военным, русским по 
национальности.  
Она долгожитель! Прабабушке 92 года и она не собирается уми-
рать. Этот человек вырастил мою маму, меня, сестру, увидел свою 
праправнучку и планирует дожить до прапраправнуков. Может, не-
беса наградили ее долгой жизнью в обмен за те страдания. Как бы 
то ни было, у меня есть замечательная прабабушка, которую я це-
ню, и буду благодарить всю жизнь за мирное небо у себя над голо-
вой и счастье жить на этом свете! 
 
  
